







































キーワード：集客型 出前型 絵本の読み聞かせ 父親の子育て力向上推進事業
父親の育児参加への支援体制づくりに関する試論
―集客型と出前型への参加者の実態から―
伊 東 知 之 ・ 谷 出 千代子
仁愛大学人間生活学部
Research on the Type of Support Preferable for Fathers' Participation in Child Care
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項目 開催期間 回数 支援の型
１年次 ２００６・７～２００７・３ １０ 集客型
２年次Ａ ２００７・７～２００７・１２ ９ 集客型
２年次Ｂ ２００７・９～２００８・３ ６ 出前型
３年次 ２００８・６～２００９・３ １７ 出前型
講座
NO




２ 絵本の美術的鑑賞 幼児教育 集客型
３ こころが弾む造形遊び 幼児教育 出前型

































































































Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
集客 ７６ ３３ ０ ３７ ７１ ０ ７９ ５２ ０ ５８
出前 ０ ９４ １３４ ０ ７８ ２８２ ０ １２ ５７ １０９．５
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